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1955 田R1975 塔R2005     
穀類 SR絣145.0 #"107.9 涛B綯      
(莱) 茶紕(111.7) 茶モ(74.6) 茶c紕        
肉類 9.2 r纈22.9 ゅR       
鶏卵 紕ll.6 B14.5 b綯       
牛乳.乳製品 "37.4 鉄270.6 涛繧       
魚介類 b29.2 B纈35.3 B綯       
野菜 塔"109.6 111.7 涛b         
果実 "28.5 鼎238.2 鼎2       









































































































































25-29歳は, 2X (1 +0.2) -40.8kg:X-17.0

































































世帯主年齢 Rﾓ#30-34 Rﾓ340-44 鼎RﾓC50-54 鉄RﾓS      
年齢別世帯人員 3歳未満 緜B0.56 20.05 0.04 貳ﾂ           
3-5歳 R0.57 紊R0.12 20.03            
6-11歳 b0.47 r0.86 R0.06             
12-14歳 0.02 0.62 紊"0.ll 2          
15-17歳 0 20.34 緜0.26 b           
18-64歳 22.18 B2.09 紊r2.89 纉B          



























































































年齢刻みは, 1-2, 3-5, 6-8, 9-ll, 12
-14, 15-17, 18-29歳,あるいは, 1-6, 7-



















































































衣(1)- (ll), 2001 ;"as statedinthe text, the
estimatesforthe youngest age groups, 0-4 and
5-9 years of age are not stable enough to be








































































年齢階層 塔)D1989年 涛)D1999年 D2006年          
0-4歳 Sゅ172.2 74.3 田60.2           
5-9歳 s綯163.5 c"繧52.7 鉄偵b90.9       
10-14歳 モ281.5 #B204.9 s偵168.4          
15-19歳 sb311.6 鼎#"纈284.4 鼎S2157.8       
20-24歳 田縒459.4 鼎CB300.5 鉄B289.6        
25-29歳 縒799.3 都纈645.5 田#2413.1         
30-34歳 3纈1051.6 涛C"756.5 都32504.6        
35-59歳 弔* 弔* 弔*    
決定係数 緜r0.67 緜r0.64 緜B0.58       







年齢階層 塔)D1989年 涛)D1999年 D2006年          
0-4歳 湯縒31.9 鼎B縒41.4 田ゅb42.6    
5-9歳 田"繧74.0 涛R絣140.1 偵R84.0      
10-14歳 #ゅb172.0 釘紕231.7 3"絣152.3       
15-19歳 ィ綯227.7 cb288.2 綯211.7         
20-24歳 b縒162.2 r紕202.3 コ109.6          
25-29歳 SR纈241.6 綯239.9 迭143.0          
30-34歳 3B304.3 265.5 sゅB124.4           
35-59歳 弔* 弔* 弔*    
決定係数 紊0.54 經r0.57 經0.47        





年齢階層 塔)D1989年 涛)D1999年 D2006年          
0-4歳 貳ﾂ0.79 纉20.80 緜B0.26       
5-9歳 r1.37 "1.ll 20.97          
10-14歳 紊R2.61 紊1.97 繝1.67       
15-19歳 經2.95 緜2.25 2.00         
20-24歳 1.83 1.92 縱B1.61          
25-29歳 1.47 繝b1.23 紊1.60        
30-34歳 繝b1.84 緜1.37 紊"1.54        
35-59歳 弔* 弔* 弔*    
決定係数 緜0.54 經20.44 紊"0.40        





年齢階層 塔)D1989年 涛)D1999年 D2006年          
0-4歳 涛cB綯673.0 鼎B574.9 湯絣779.9       
5-9歳 s"絣762.0 鉄c2252.1 C"纈318.9        
10-14歳 s綯992.7 都c"縒638.7 途繧291.7        
15-19歳 都#"纈645.4 鉄s偵R576.3 鼎cB縒88.7    
20-24歳 755.0 鉄Cr縒229.6 鼎#B1.6         
25-29歳 CcR繧1501.6 C偵666.5 田sR347.2        
30-34歳 Sコ繧2538.1 ャb絣1430.5 CC2713.9        
35-59歳 弔* 弔* 弔*    
決定係数 緜20.60 經0.54 經B0.48       







5.42　7.97　9.79　10.28 ll.34 12.23 13.80 14.79 15.06 16.50 18.97 19.89　20.38 19.39 18.05 16.37
5.22　8.01 10.12 10.51 ll.03 ll.59 13.42 15.01 15.69 17.36 19.04　20.15　20.00 18.65 17.21 15.56
4.80　7.38　9.41　9.83　10.49 ll.13 12.82 14.35 15.25 16.75 18.80 19.84　20.01 18.56 17.08 15.44
4.18　6.66　8.53　8.71　9.20　9.78　12.07 13.99 15.33 16.66 18.89　20.04 19.26 18.85 17.83 16.26
4.18　6.72　8.79　9.12　9.72　10.30 12.23 14.22 15.77 17.14 19.51 20.54　20.04 19.07 17.80 16.18
3.14　6.08　9.19　9.28　9.28　9.89　12.77 14.39 15.73 17.54 18.91 20.67　21.19　20.05 18.63 16.85
2.92　5.79　9.07　9.23　9.30　9.68　11.75 13.48 15.44 16.92 18.50 19.96　20.39　20.06 19.01 17.31
2.65　5.42　8.62　9.14　9.58　9.87　11.80 13.59 15.50 17.40 19.47　20.35 19.19 18.55 17.49 15.95
2.46　5.19　8.36　8.72　8.45　8.53　10.93 12.90 15.17 17.31 18.35 19.33 19.59 18.50 17.22 15.59
2.31　4.93　7.95　8.23　8.02　8.12　10.80 12.71 15.14 17.08 18.40 19.42 19.27 18.44 17.29 15.71
2.10　4.48　7.51　8.39　8.49　8.53　10.37 12.25 14.61 17.28 18.59 19.13 19.56 18.91 17.84 16.23
1.91　4.23　7.07　7.68　7.57　7.55　9.80　11.99 14.44 16.87 18.22 18.82 19.23 18.41 17.29 15.71
3.87　6.43　7.16　7.30　7.46　10.05 12.27 14.49 17.21 18.98 19.43 19.21 19.07 18.22 16.68
3.90　6.79　7.83　8.33　8.50　9.70　12.ll 14.64 17.53 19.54　20.55　20.70　20.31 19.29 17.61
3.64　6.40　7.36　7.65　7.66　9.47　12.06 14.96 18.22　20.10　20.78　20.72　20.85　20.08 18.46
1.33　3.15　5.72　7.02　7.71　7.87　9.79　11.54 14.51 17.86　20.15　20.26 19.85 19.40 18.46 16.94
0.93　2.49　5.06　7.01　7.85　7.99　9.23　11.26 13.97 17.96　20.37　20.86 19.96 19.34 18.36 16.85
0.73　2.12　4.36　5.90　6.68　7.02　8.44　10.65 13.67 17.03 19.82　21.08　20.55 19.64 18.46 16.87
0.69　2.03　4.14　5.55　6.39　6.93　8.35　10.73 13.70 16.76 19.84　21.29　21.41 20.01 18.56 16.85
0.69　1.96　3.97　5.39　6.22　6.79　8.50　10.60 13.35 16.57 19.41 20.92　20.61 19.64 18.41 16.79
0.73　1.94　3.84　5.15　5.96　6.62　8.26　10.10 12.65 15.62 18.33　20.25　20.43 19.95 18.91 17.31
1.63　3.38　4.51　5.55　6.34　7.58　9.84　12.93 15.16 18.97　21.30　20.75　21.13 18.99 17.38
1.96　3.97　5.40　6.30　6.90　7.78　9.39　11.87 14.70 17.56 19.18 19.75 19.57 18.14 16.42
1.96　3.78　5.07　6.02　6.86　8.33　10.06 12.21 14.87 17.77 19.74　20.82　20.96 19.59 17.77
1.34　2.88　4.29　5.50　6.47　7.63　9.17　11.37 14.26 17.47 19.62　20.73　20.75 19.22 17.39
1.33　2.74　4.07　5.28　6.31　7.73　9.25　11.ll 13.85 17.07 19.08　20.05　20.23 19.03 17.34
1.31　2.78　4.05　5.12　6.06　7.27　8.83　10.94 13.61 16.56 18.69 19.96　20.02 18.48 16.67

































































5.30　10.80 17.58 19.98 19.45 18.50 19.28　21.90
4.54　9.95　16.49 18.57 17.41 15.93 18.38　22.55





























C4,C5, C6, C7, C8, C9, CIO, ･-とすると, 1980
年の年齢30-34歳の個人消費に対応する第4項











































5.50　10.92 18.99　20.91 21.17　21.01 21.87　27.27
4.54　9.01 15.66 18.17 18.83 19.42　22.31 27.99
4.50　9.24　16.95 19.18 19.02 19.50　21.98　24.71
4.01　8.29 13.95 14.72 15.30 16.62　21.28　27.18
4.93　9.19　14.94 16.06 17.79 19.76　22.33　28.60
5.01　9.54 16.04 17.78 18.85 19.57　21.33　26.36
4.99　9.13　14.84 15.84 16.68 18.04　21.62　25.99
4.46　7.95　12.91 14.19 15.82 18.02　21.42　25.23
4.01　7.08 ll.61 13.47 15.65 17.68　20.51 23.63
4.79　8.39　13.31 13.92 14.79 16.55 19.94　23.70




























































10.34 14.16 17.33 19.51 20.19　21.87　28.42　35.07　41.89　47.68　50.55　55.32　57.89　59.34　60.24　57.84
6.89 10.89 14.04 15.71 15.85 17.83　26.17　34.54　41.71 47.88　50.65　57.05　61.35　62.01 62.51 59.83
4.77　8.56　12.17 14.86 16.12 18.07　24.37　32.89　39.85　46.69　50.93　55.59　59.40　59.81 60.23　57.68
4.83　8.46　11.92 14.22 15.77 17.75　24.31 31.86　39.96　45.26　51.29　54.92　59.03　60.23　60.99　58.55
6.14　9.31 12.00 13.88 15.05 17.27　22.85　30.80　37.40　43.56　47.92　54.29　59.56　62.18　63.50　61.03
2.83　5.03　7.81 ll.00 14.14 17.43　24.52　30.13　37.67　44.78　52.37　57.57　62.26　66.01 67.94　65.62
3.03　5.11　8.33　11.91 14.96 17.93　21.90　27.33　34.28　41.58　47.36　53.20　57.78　61.12　62.86　60.66






































































































































































































































































































































































年次 雹ｲ牛肉 凅生鮮果物    
1979 ﾂQ/1人 ﾂQ/1人         13.06 紊b45.16 鼎R    
1980 2"2.40 鼎R41.64       
1981 "縱2.48 鼎BB38.73     
1982 "紊B2.61 鼎2紊B39.45    
1983 "縱B2.58 鼎"經40.39    
1984 "纉2.70 鼎"紊38.45     
1985 "經2.65 鼎緜R36.41     
1986 "經22.69 鼎纉36.36      
1987 "22.84 ゅッ37.63      
1988 "22.97 br36.77       
1989 "2.97 R經r34.37       
1990 免ﾂ縱r3.04 R233.84     
1991 免ﾂ繝23.18 B緜32.34    
1992 "紊R3.24 Bb32.51      
1993 "緜3.37 B纉B32.73     
1994 "3.53 "32.84        
1995 "R3.61 "31.70        
1996 "23.27 紊31.30        
1997 "23.30 縱31.67       
1998 ""3.19 30.99        
1999 免ﾂ縱23.15 纉30.89      
2000 免ﾂ繝b3.12 纉31.70     
2001 免ﾂ緜b2.52 偵cb31.45    
2002 "22.37 ゅ澱33.02      
2003 免ﾂ縱R2.44 偵30.20     
2004 免ﾂ經R2.21 r紊r30.06    
2005 免ﾂ經2.27 ゅ#230.39     
2006 免ﾂ2.18 b纉227.75      
[2007] 免ﾂ2.19 r28.24      
出所: 『家計調査年報』各号.
表15　世帯主年齢階級別世帯数分布の推移, 1980年～2005年
世帯主 都% 塔B% 塔% 涛B% 涛% )甁2004 坦‴劒             
年齢 蔦??ﾓッ?ﾓ??ﾓ澱?ﾓ??僖驃?-006 
24歳以下 田b0.8 鉄20.7 鼎r0.6 鼎b0.6 鼎r0.6 俐闌｢3ﾓ3俐CﾓC俐SﾓS俐cﾓc俐sﾜ闌2233 1221 1504 1749 1724 1398 R綯偵"#"#"r纈                                
25-29歳 鉄6.4 c4.6 湯3.8 迭3.7 3.6            
30-34歳 c14.5 塔唐ll.2 都"8.8 田3r8.0 鉄s7.4          
35-39歳 #16.1 #Cr15.6 "12.7 塔C10.6 都S9.7             
40-44歳 S14.4 C14.4 14.9 涛モ12.4 都sb9.9              
45-49歳 13.7 CB13.1 #R12.9 13.6 塔cll.1                
50-54歳 涛#"ll.6 涛cR12.1 涛32ll.7 涛SB12.0 涛S12.2      
55-59歳 田3B7.9 塔"10.2 塔ビll.1 塔ll.1 塔Sll.0        
60-64歳 鼎s"5.9 鉄ィ7.3 都s9.8 塔310.6 塔sll.2      
65-読 田8.6 塔cb10.8 湯13.8 3s17.4 223.3            
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